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1. Latar Belakang 
 Adapun tugas pokok bank yaitu menghimpun dana dan menyalurkan 
kembali kepada masyarakat dalm bentuk kredit. Dan semakin banyaknya 
persaingan Bank Syariah maka Bank Syariah memberikan berbagai penawaran 
produk dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat luas dengan fitur syariah. 
Dengan adanya berbagai fitur produk yang ditawarkan perbankan syariah akan 
memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memilih produk yang diinginkan 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik produk pendanaan (funding) ataupun 
produk pembiayaan (financing) dan juga jasa-jasa perbankan lainnya. 
 
2. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembukaan 
Tabungan IB Muamalat Prima dan mengetahui prosedur pembukaan 
Tabungan IB Muamalat Prima serta prosedur penutupan Tabungan IB 
Muamalat Prima. 
2. Untuk mengetahui perhitungan bagi hasil antara pihak Bank dan Nasabah. 
3. Untuk mengetahui hambatan atau masalah yang timbul pada Tabungan IB 
Muamalat Prima dan mengetahui solusi yang harus dilakukan dalam 






3. Manfaat Penelitian 
1. Bagi Penulis 
Untuk mengetahui dan memahami sistem dan prosedur pembukaan 
Tabungan IB Muamlat Prima dan untuk mengetahui keunggulan dari 
Tabungan IB Muamalat Prima. 
2. Bagi Bank Muamalat 
Dapat menjadikan masukan untuk terus menciptakan produk-produk 
yang unggul sesuai kebutuhan masyarakat khususnya produk funding 
dan sebagai sarana untuk memperkenalkan produk bank yang ditawarkan 
oleh Bank Muamalat. 
3. Bagi Pembaca 
Sebagai bahan referensi untuk penelitian terhadap prosedur pembukaan 
Tabungan IB Muamalat Prima dan sebagai bahan informasi wawasan 
yang luas untuk menambah studi pustaka di bidang produk tabungan 
berdasarkan penerapan yang ada dalam kenyataan. 
4. Bagi Perguruan Tinggi 
Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi dan wawasan 
baru kepada para dosen sehingga dapat dijadikan bahan referensi untuk 
peneliti selanjutnya. 
5. Bagi Nasabah 
 Sebagai sumber informasi tentang mutu produk yang ditawarkan oleh 
 Bank Muamalat Prima. 
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4. Metode Penelitian 
 Metode Penelitian yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir yaitu 
dengan menggunakan Penelitian Primer (penelitian dengan cara melakukan 
wawancara kepada pihak staff Bank Muamalat) dan Penelitian Sekunder (dengan 
cara memperoleh informasi berdasarkan buku – buku perbankan syariah yang 
berkaitan dengan judul tugas akhir penulis mengenai proses pelaksanaan 
Tabungan IB Muamalat Prima, majalah, serta informasi rekomendasi yang 
diperoleh dari dosen maupun dari perpustakaan). 
 
5. Subyek Penelitian 
 PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabius Tsani 1412 H 
atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan 
Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawwal 1412 
H atau 1 Mei 1992. Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah 
didirikan, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. 
Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi Perseroan sebagai bank syariah 
pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang 
terus dikembangkan. Dan Bank Muamalat Kantor Kas Rungkut telah berdiri pada 
tahun 2010 yang bertempat di Jalan Raya Industri Surabaya. 
 
6. Pembahasan 
Persyaratan Pembukaan Tabungan IB Muamalat Prima : 
1. Dapat digunakan oleh nasabah perorangan dan nasabah non perorangan. 
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2. Untuk nasabah perorangan setoran awal sebesar Rp 5.000.000,- 
Untuk nasabah non perorangan setoran awal sebesar Rp 25.000.000,- 
3. Setoran berikutnya minimal sebesar Rp 100.000,- 
4. Mengisi form pembukaan rekening tabungan muamalat prima 
5. Foto copy KTP/SIM yang masih berlaku 
6. Untuk nasabah non perorangan menyerahkan foto copy NPWP 
Foto copy izin usaha seperti : TDP dan SIUP. 
 
7.  Kesimpulan 
 Tabungan IB Muamalat Prima merupakan Tabungan investasi untuk 
perorangan maupun non perorangan dengan setoran saldo yang besar yaitu untuk 
perorangan sebesar Rp 5.000.000 sedangakan untuk non perorangan sebesar Rp 
25.000.000 dan juga mendapatkan bagi hasil yang besar sesuai dengan saldo rata-
rata nasabah pada Tabungan IB Muamalat Prima. Tabungan IB Muamalat Prima 
menggunakan akad mudharabah dimana pihak bank dapat menggunakan dana 
nasabah untuk melakukan kegiatan usaha bank dengan mendapatkan keuntungan 
bank yang nantinya dibagikan untuk nasabah berupa bagi hasil. Perhitungan bagi 
hasil menggunakan metode saldo rata-rata nasabah. Biaya administrasi penutupan 
rekening Tabungan IB Muamalat Prima sebesar Rp 20.000. 
 
8. Saran 
1. Pihak Bank dapat memberikan bonus Asuransi kepada para nasabah 
Tabungan Prima seperti Asuransi Kecelakaan, Asuransi Beasiswa dan 
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juga pihak bank memberikan keunggulan lain kepada nasabah bahwasanya 
Tabungan Prima tersebut dapat dijadikan sebagai Jaminan Kredit para 
nasabahnya. Karena produk Tabungan IB Muamalat Prima ini merupakan 
Tabungan investasi yang berjumlah sangat besar nominalnya dan juga 
hanya dilakukan pemasaran pada nasabah kalangan menengah keatas 
mungkin dengan cara seperti itu para nasabah nantinya akan lebih tertarik 
dan ingin bergabung dengan membuka rekening Tabungan IB Muamalat 
prima di Bank Muamalat baik nasabah perorangan maupun nasabah non 
perorangan (badan hukum). 
2. Pihak Bank seharusnya lebih aktif dalam mengenalkan pembaruan design 
ATM yang baru kepada nasabah Bank Muamalat dan nasabah yang baru 
membuka rekening tabungan prima dan juga melalui poster dinding di tiap 
kantor Bank Muamalat selain itu juga pihak Bank mengupdate informasi 
mengenai pembaruan ATM yang baru tersebut di website Bank Muamalat. 
3. Pihak Bank dapat memberikan undian berhadiah kepada nasabah yang 
saldonya minimal Rp 500.000.000,- tanpa diundi. Jadi secara otomatis 
nantinya apabila saldo nasabah mencapai nominal yang ditentukan maka 
nasabah berhak mengambil secara acak hadiah yang sudah disiapkan oleh 
pihak Bank Muamalat. Dengan adanya undian berhadiah tersebut 
diharapkan nasabah lebih aktif dan berlomba-lomba untuk melakukan 
investasi dana Tabungan IB Muamalat Prima. Selain memberikan daya 
tarik bagi nasabah juga dapat menambah keuntungan bank untuk 
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